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Richard Gilbert, et. al., Haiku as
Life: A Kaneko Tohta Omnibus--Essays, an Interview, Commentary and Selected Haiku in
Translation. (Winchester, VA: Red Moon Press) 8081.XY)
LZ[O TQ\]^_` 15965.
LZ_O ab 1`65.
LZcO ab 1`30; 166. 20203.
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